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Geneston – Les Garennes
Sondage (1991)
Olivier Gaiffe
1 À quelques kilomètres du lac de Grandlieu, le site mésolithique des Garennes (Gouraud
1981-1982)  occupe  un bas  de  versant  en  limite  de  zone  marécageuse.  Une  série  de
sondages a été effectuée depuis 1990 selon l’axe de la pente en aval d’un léger ressaut
marquant la limite de la zone inondable.
2 Les  sondages  réalisés  en 1991  ont  livré  un  mobilier  abondant  mais  en  position
remaniée. On peut voir coexister, dans un niveau indifférencié, des éléments lithiques
comme des pointes de Chaville ou des pointes segmentiformes à piquant trièdre, de
style ancien et des outils caractéristiques du Mésolithique final comme les armatures à
éperon et les trapèzes asymétriques à retouche plate.
3 Ces derniers éléments appartiennent au Retzien, défini comme un Mésolithique final
dans l’Ouest, entre Loire et Sèvre Niortaise, dont l’un des éléments déterminants est
l’armature du Chatelet. Notons cependant que cet outil est, pour l’instant, absent du
site  des  Garennes  et  que,  par  ailleurs,  des  éléments  très  fragmentés  et  érodés  de
céramique ont été mis au jour.
4 Malgré les campagnes de sondages de ces deux dernières années, le site des Garennes
n’est  toujours  connu  que  par  des  ramassages  de  surface  sans  qu’aucune  donnée
stratigraphique ne permette d’aborder le problème de la chronologie.
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